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búrlese
DOS DIÑES DE MESCLETA.
lisie epigrafelels anunsia á voslés que vach á escriure un 
article (1‘esliu, es dir, frese, y de mescolansa.
Efeclivament, me tróbe en mánigues de camisa y baix de la 
parra del corral de ma casa, asenlal davant d‘una laulela coixa 
y fumanlme un sigarro, cacho el cap y sostingul en la má es­
querra, menlresmire fil á fit un tinteret de cuerno, com avaro 
que mira el fundo d‘una mina que volguera desucar del lol.
Acabe de fumar-, pero el linter, mamau.
Maquinalment garabateche en lo paper unes paleles de 
mosca, que chantes diuen: calor.
Aso sol susuir cuantú está escribint y no li acudix de pronte 
el pensamenl ó la paraulela que busca. A lo meñs aixina em 
susuix á mí.
Borre el garabato.
Pero chuslament del garabato me bota una idea. ¡Lo que son 
les coses!
Una idea tan sentida y resentida cheneralment, de la que 
tant se parla y s'escriii huí en día, com la cueslió de mes im-
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porlansia c'aclualmenl alan á 1‘humanilat, ální no me s‘habia 
ocurrit hasla que me l‘ha inspira una involuntaria dislracsió: 
Per aixó din el dicho que d'ahon manco se pensa salla una 
idea , que no es alra cosa c‘una liebre en lo bósc de la ima- 
chinasió.
Ya tiñe asunte; parlaré de la calor. Peliaguda es la cueslió, 
perque pera tratarla es menester anar com sobre áscues.
Es una cueslió que crema. Cueslió, en íi, pera tratarla com 
yo la trate-, enmanigües de camisa y baix d‘un emparral en 
mich de 1‘borla.
Cueslió lan respetable que tols se li lleven el sombrero-, lan 
antipática, al maleix temps, que tots bufen contra ella.
Per lotes estes rahons es cueslió que deu ventilarse.
Yo tróbe, n'obstant, entre tols els inconvenients de la Calor, 
un gran consuelo. La calor es la gran solusió práctica de la 
igualdal humana. Asó es una espesie de paráfrasis d'aquell 
dicho: «mal de muchos consuelo de todos.»
El ffret té pera mi la desventadla de ser esclusivisle Els 
seus efócles están en ralló directa de la canlilat de llana leixi- 
da ó de carbó v llena que se li pósen per davant.
La calor no 'Desconeix categoríes y privilóchis-, ataca lo ma­
leix al ric c‘al póbre, en casa qu‘en lo carrer-, es, en una pá­
ranla , danocrálic per eselénsia, es la quinta esensia de la
igualdal. .
¿A que ningú Labia caigul encara en este llunnnos descu­
brí menl?
Y en lot yen aixó cada casa es un congres, y tols els car­
rees tribunos publiques, alion se disculix ara en molí fóc este 
únic tema-.—«¡Uf, quina calor!»
La chonta del Hospital s'ha aprolitat de la cheneral preocu- 
pasió pera fei la seua, y ans de que la cueslió se resolguera en 
conséple d‘apelar ais bañs ó ais yiaches, ha presenlal pera 
guañar temps una proposisió insidental conlenguda en estes 
peques lletres: — BOUS.
El públic se sorpren y clava els lilis en el orador-, este es- 
plana la sena idea en arguments de lanía fórsa com els de Ve­
ragua y els alvareños, y apoyanlse en aulorilats lan irrecusa­
bles com el Talo, el Cuco y‘Calderón (no el de la Barca).
Per de pronle la cueslió capital s‘ha subordina! a una de be- 
nefisénsia. ¡Els pobres del Hospital! Esta esclamasió corre de 
boca en boca y lot lo mon amaina la calor de la seua tésis y 
tira má á la bolchaca.
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La cseiia lm cambial per un raomenl, grasies á Pelucuénsia 
de la chunla del Hospital. La cuestio insicíenlal se discutirá els 
dies 25. 26 y 27 del mes que corre.
Pero trau per un cantó la pata un disidcnl, y diu: «Claballers, 
lo primer es lo primer-, ansque tol aixó están els inleresos del 
Cabañal.»
Esta ixida malisiosa alsa en Valensia una verdadera tem­
pestad casi una revolusió
M oís comen sen á tirar els trastos per los balcons, com si 
s‘els pegara fue á la casa , y s‘en van á viure bbra 1 nigua; es 
dir. á la mar.
Hiá protestes en pro y en contra, aplausos y rumors de des- 
aprobasió. Per un inslant ningú s‘enten. Alguns se valen d‘asó 
pa traeres mútuament al aire els drapets de la bugá, y la con- 
secuénsia es quedarse molls en calsonsillos, com si anaren á 
nadar.
La conveniémia pública, que fa de presiden!, restablix al ti 
la calma declarant que se respeten els fels consumáis per els 
parlidaris calorosos del Cabañal pero que se resblga primer 
en deguda forma la cueslió de bous.
Per una inmensa machona aixina se determina, añadint que 
cnlretanl se reunixea en secret la concurrensia en el saló de la 
Glorieta.
S alsa la sesiú á les dolse de la nit.
VA PER DESCUBÉRTA.
¡Vamos, tenen póques malíes 
els que se voten licar 
satisfets á endivinar 
les meües endivinalles!
Molls la testa s4han calfat 
buscant cap al canonet 
de la que próu clar-y-net 
pon el número pasat.
Y els tais si hago eren llecliil, 
eom cuansevnl Uecliir pót, 
un antic y vell llibrót 
o'un motlérn autor ha cscrit,
Itaunen al fi compres 
qii4era el calmil de batalla 
de la ineua endivinalla, 





que trauen de casa per farsa á la chenl; 
y s'obri coqueta 
la fresca Glorieta,
brindanl ais -pollastres fesliu a lisien t. 
Ahon plenes d'agovios 
esperen ais novios
les chiques boniques qu‘es vólen casar-, 
lluint clares balisles, 
y gases y llistes,
capolls y atres bnses del art d‘engañar. 
Ahon sen se vergoña, 
pa no criar roña,
se baña á la llana la pancha el Tritón, 
en 1‘aigua deis nasos 
d1 aquells pardalasos, 
que dos ixeringues pareixen que son. 
Comensa la banda 
marsial una tanda 
de walsos y polkes c'alegren els cors; 
y allí dols Lámeles 
mirant les es Ir cíes, 
ohuinl armoníes enlr'abres y flórs.
P‘el mich, per les boros, 
se pasen tres hores 
donanlli á porrillo al dimoni que fer; 
pues talla la llengua, 
del prbchiin en mengua, 
mes cTina modista patrons de paper.
De fbrro en cadires 
sMnvenlen ruentires, 
s'arregla I‘España y Europa á compás-, 
y baix dTina a casia 
se fa diplomasia,
c'allí tol hu aclara la gran llum del gas. 
La chent mes planeta 
s‘arrirna á Lombrela, 
fuchint lestimonis que dona un farol-, 
y en mes durs asientos 
se conta els seus cuentos, 
ó fuma, ó s'emboba, ó fa..... lo que vol.
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No fallen panarres 
c'ohuinl les chicharres 
d'11 bailo á un cantábil fan dúo á ronquils-, 
y prenen la taba 
chorranllos la baba,
y en raich corasero no ensés en los dils.
Así hiá una agüela 
de libes y pamela,
y en mes pelendengues que muía en els bous
allá dos......terreros
pareixen banqueros, 
segons se pasechen de ternes y lous.
Veus ana morena 
que't fa entrar gangrena, 
después una blanca que‘t pucha hasta el sel; 
sísenla la bella, 
y tú al coslat d ella, 
y menches entonses coquetos en mél.
En dolses paraules 
li dins cuatre maúles,
V al pronle et contesta: —¡Jesús, qué calor!
Y es qu'en lo ebr d‘ella 
la veu li ha fel mella, 
c‘al pit ya li pucha la llama d‘amor.
Sois d‘esle paisache 
me dona corache
la mola furienta de chiques y chics, 
que, mes que rabiosos, 
semechen ais gosos, 
corrent entre carnes com mals cnemics. 
Golondros que baben 
encara , y ya saben
encliorn cóm s'adoba del mon 1‘ansisanv,
[mes veus en els nenes 
algunos esenes
cTiberla la boca le deixen un pain.
Fet este entrecoma, 
seguixea la broma-,
así bus que se queixen, allá bus un pecat: 
requiebros, colsacs, 
dulsures, mi raes-,
alio es, si be hu mires, un coche paral.
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De grates sorpreses,' 
de lénclres promeses, 
s'uspirs y esperanscs el íemps arriba;
¡ primer blat no sernbre, 
e‘al vindre Selembre 
la qu'es huí fadrína no siga casa!
Ancu, la Glorieta 
vos brinda fresquela 
pollastres y patos á mils pa elechir-, 
no pasen agovios 
per falla de novios 
les chiques que vblen de penes eixir. 
Penchem la guitarra, 
que ya s'encalarra,
vorém la Glorieta si em dona aire cant: 
ya en vers ó ya en prósa, 
yo cree que la cosa
li presta al Tío Nklo pa eseriare baslanl.
¡Á SAGUNTO!
Morvedre es huí en lo día el prinsípal puní de reunió de mulles fa- 
milies d‘esta capital, ahon , partic'ularmenl els dumenclies, y atragudes 
per el alisienl d‘un presiós teatro que s'lia conslruil allí nóvament, en 
el que treballen y se diverlixen en la machor armonía afisionals filis de 
la poblasió y nóstres, van á explayarse y á respirar aquells aires, tan 
purs com poden sero els d‘una poblasió tan gloriosa com es la de [‘in­
mortal Sagunto.
Este dumenche pasat se representa en el ya referil teatro La Campa­
na de la Almuclaina y Ojo y nariz.
Prengueren part, entre atres, la Sra. Sérra, qtVes de les chóvens 
alisionaes de lo millor que hiá , y els simpálics siñors Márques y Guix.
Seria faltar á totes les considerasions que se mereixen eixes perso­
nes si entraren! ara á fer la crítica de la funsió.
Esta fon prcu pasaora, masa, si s‘aten ais inconvenienls que presen­
ta el reunirse pera els ensayos uns liómens que viuen tan apartats uns 
d ‘aires*
El teatro estaba sumament conmrrit, y una vólla dins, mes pareixia 
estar ú en Valensia qu‘en Morvedre, per la molta chent c‘habia d'esta 
siutat.
Estaba ademés honrat per el Sr. gobernador del caslell y les senes 
filies, que, dit siga de pas, son cuatre palomeles tan lindes com ama­
bles.
Esta nit, una de les families mes distinguidos de la poblasió obsequia­
rá en un ball á una porsió de persones convidaos al efécte.
Demá dumenche, per la vesprá, se deixará anar desde d‘all del cas- 
tell un globo, y per ¡a nit alra vólla funsió en el teatro, en el que se re-
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presentará l¡> bonica comedia de Bretón , Marcela, ó cuál de los tres , y 
l'l Peluquero en el baile.
Esta l'unsió será á henefisi deis pobrets, motiu per el cual creem que 
estará molt concurrida.
Tant la comedia com la pesa, paréis que serán desempeñaos, ademes 
deis c‘ham nomenal avans, y alguns aires, per els siñors Bellmonl y 
Zarran z.
Conque ya saben voslés ahón tenen c‘anar si vólen divertirse.
El ferro-carril, en pócs dinés y pronte, els portará y els tornará. 
Nosotros allá estarém, y si voslés van també, tindrém molí gust de 
disfrutar, en la seua compañía de tanta diversió.
Morvedre á tots nos convida 
á riures en pócs dinés; 
ánimo , chiquetes, pues, 
c‘un rato de vida es vida.
MAXIMES.
Gran fronl y gran calva, Fabio; 
no es sempre seña! de sabio.
¿Saps qué abunda lmí en lo dia? 
Yanitat y tontería.
En molls hóraens s‘han peni ni. 
sabiduría y virlut.
Del gafaul en la escola 
el que manco corre, vola.
Huí en dia no hiá vergoña, 
pues diuen..... que cria roña.
¡Qué no estará, be! ¿En qué li sembla la porta de la secre­
taría del Hospital cheneral de Valensia á la d‘una tabérna que 
hiá en Manises?
En que aquella, lo matéis qidesta, está maná pintar segura- 
ment per algún selós, pues á les dos els lian arrimat uns llétre- 
rets blavets que no hiá mes que demanar.
Y nos CA.RICATIJRISTBS. Ni el Micatel els ampara;—Verga, 
verga en eixos dos,—c/aniagant de por la cara,—vélen ler ¡oh 
cósa rara!—un Sen Roe, y Pan el.... gos.
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Ni en Patraix. Es altament incómoda la costum que teñen 
alguns vehins de sérts carrees, y en particular els de la Bolsería, 
de sentarse per la nit á les portes, omplint totes les aseres y no 
deixant pasar á ningú. Aixó es bo pera un poblé, pero no pera 
una capital de primer orde.
No es que nosatros vullgam que se prive el sentarse á les por­
tes, no; cada ú es dueño de fer lo que li done la gana, y molt 
mes elqiPestá en sa casa, pero sense incomodará ningú. Lo que 
volem es, qu‘els que se senten á les portes ocupen el troset de 
banquet de les senes; pero may tota Pasera y á vóltes algo mes, 
perque ni está desent, ni se den tolerar una cósa aixina, pues 
recau en perchuí deis que transiten per el carrer.
Esperem qu‘el siñor Alcalde bu arregle d‘Hna manera qu‘esii- 
ga be pera tots.
NOTISIES ESTRANCHERES
Segons diueu de París 
(¡dea qu'es den combatre), 
les peres que van á castre 
les vólen posar á sis.
De Prusia, en Iletres confuses 
el telégrafo nos casca, 
c‘allí lot lo mon se rasca; 
señal c‘haurá multes puses.
Escriuen també de Roma, 
y es algo serio el asunl, 
si será millor fer punt 
ó pararse en punt y coma.
Y de Viena ens diu de sért 
un amic c'allá lenim, 
que no‘s menchen el raim 
perqu'els pareix qu‘está vért.
De Tarín, res; en Turin 
se dórm, beu y se mastrulla; 
poquets cues y mala fulla, 
la cullita ha segut ruin.
En Rusia, asó no es estrañ, 
probar la prensa s'empeña, 
qu‘es consumix molla llena:
¡si fará allí fret enguañl
En Londres , diuen les chents, 
c'haurá esposisió de gosos, 
amostrantlos sinse liosos 
pera qu‘els veclien les dents.
En cambi, reina no sana 
en Turquía calor gran; 
tant, que diuen qu‘el Sultán 
no se chita en la Sultana.
Per lo dit, yo cree formal, 
y creuen grans y chiquéis, 
que pera viure huí quiels 
no hiá coni el Cabañal.
Por todo lo que precede:
El Editor responsable,—Juan Glix.
VALENCIA.—48ft2.
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